corrosion resistance of AISI H13  hot-worked tool steel surface-coated by physical vapour deposition by ศรายุทธ, ตั้นมี
ศรายทุธ  ตั้นมี : ความตา้นทานการกดักร่อนของเหล็กกลา้เคร่ืองมือส าหรับงานข้ึนรูป 
ร้อนเกรด AISI H13 ท่ีเคลือบผวิดว้ยวธีิไอทางกายภาพ (CORROSION RESISTANCE  
OF AISI H13 HOT-WORKED TOOL STEEL SURFACE-COATED BY PHYSICAL 
VAPOUR DEPOSITION) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรวสา  วงศปั์ญญา, 
102 หนา้. 
 
เหล็กกลา้เคร่ืองมือส าหรับงานข้ึนรูปร้อนเกรด AISI H13 ท่ีผา่นการเตรียมความหยาบผิว
ต่างกนัถูกเคลือบดว้ยฟิลม์บางโครเมียมไนไตรดท่ี์ความหนา 914 นาโนเมตร ดว้ยวิธีไอทางกายภาพ 
โดยโครงสร้างผลึกและขนาดเกรนเฉล่ียถูกตรวจสอบด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์และ 
กลอ้งจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม แลว้ศึกษาพฤติกรรมการกดักร่อนของช้ินงานเหล็กกลา้เคร่ืองมือ
ส าหรับงานข้ึนรูปร้อนเกรด AISI H13 และช้ินงานเหล็กกลา้เคร่ืองมือส าหรับงานข้ึนรูปร้อนเกรด 
AISI H13 ท่ีเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 
เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนกั ท่ีพีเอช 2 7 และ 10 ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ดว้ยเทคนิคเคมีไฟฟ้า 
บริเวณท่ีถูกกดักร่อนถูกศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิค X-PEEM 
จากการวจิยัพบวา่ช้ินงานเหล็กกลา้เคร่ืองมือส าหรับงานข้ึนรูปร้อนเกรด AISI H13 ท่ีเคลือบผิวดว้ย
ฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ มีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าช้ินงานท่ี 
ไม่ถูกเคลือบท่ีทุกค่าพีเอชของสารละลาย (พีเอช 2 7 และ 10) โดยช้ินงานท่ีมีความหยาบผิวต ่าก่อน
การเคลือบจะมีความตา้นทานการกดักร่อนดีกวา่ช้ินงานท่ีมีความหยาบผิวสูง นอกจากน้ีบริเวณท่ีผิว
ของช้ินงานเหล็กกลา้เคร่ืองมือส าหรับงานข้ึนรูปร้อนเกรด AISI H13 เกิดการกดักร่อนแบบทัว่ไป 
ส่วนช้ินงานเหล็กกลา้เคร่ืองมือส าหรับงานข้ึนรูปร้อนเกรด AISI H13 ท่ีเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง
โครเมียมไนไตรดเ์กิดการกดักร่อนแบบเฉพาะท่ี  
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CORROSION/CHROMIUM NITRIDE FILM/SUBSTRATE ROUGHNESS/PVD 
 
 
A thin film of the CrN with a thickness of 914 nm was deposited on the 
surface of AISI H13 tool steel prepared under alteration of surface roughness by the 
physical vapor deposition sputtering technique. The crystallographic structure and 
average grain size of the CrN film were then characterized using X-ray diffraction 
(XRD) and atomic force microscopy (AFM). Moreover, the corrosion behavior of the 
uncoated and CrN coated H13 tool steel was studied in air-saturated 3.5 wt.% NaCl 
solution with pH 2, 7 and 10 at 27C by the electrochemical technique. The corroded 
areas were evaluated using the scanning electron microscopy (SEM) and the 
synchrotron X-ray photoemission electron spectroscopy (X-PEEM). The results 
revealed that the uncoated samples showed a higher corrosion rate than the coated 
samples. The highest stability of the samples against corrosion is approached by a 
decrease of surface roughness prior to coating. Furthermore, the corrosion type of the 
uncoated samples is general corrosion at all pHs and the corrosion type of CrN coated 
H13 steel is localized corrosion.  
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